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Вступ. Актуальність даної теми дослідження на постіндустріальному 
етапі розвитку суспільства в світі полягає в тому, що в Україні в більшості 
реалізується індустріальний уклад. Тому існує потреба модернізації 
стратегічного управління промисловими підприємствами, які намагаються 
експортувати товари власного виробництва в країни з іншим економічним та 
соціальним укладом. 
Проблеми стратегічного управління промисловим підприємством 
активно досліджуються вітчизняними та закордонними вченими: , але 
залишається недостатньо розкритим питання їх практичного вирішення. 
Постановка завдання. Метою публікації є аналіз сучасних проблем 
стратегічного управління промисловим підприємством. Завдання публікації – 
виявлення актуальних проблем стратегічного управління промисловим 
підприємством та обґрунтування напрямків їх вирішення. 
Методологія. Стратегічне управління промисловим підприємством за 
умов постіндустріального суспільства базується на меседжменті, 
інноваційному підприємництві, інформаційному реінжинірингу, 
автоматизованому структуруванні процесів. В системі управління 
національними промисловими підприємствами виникає потреба створення 
адаптаційної моделі, яка б дозволяла продуктивно вести міжнародні 
відносини з контрагентами розвинених країн світу. Основними блоками 
адаптаційної моделі є системи: підвищення професіоналізму персоналу; 
інформатизації управління підприємством; трансфер технологій; управління 
інтрапренерством та соціальною відповідальністю. Реалізація адаптаційної 
моделі управління потребує активної інституційної підтримки з боку 
державних інститутів. 
Результати дослідження. Основні напрямки вирішення проблем 
стратегічного управління промисловим підприємством: оптимізація 
інвестиційних ресурсів підприємства; впровадження нової системи 
підвищення кваліфікації персоналу. 
Висновки. Для подолання сучасних проблем стратегічного управління 
промисловим підприємством існує потреба в системному підході до їх 
вирішення: з одного боку – реалізація стратегії максимального використання 
існуючих можливостей, а з іншого – активний трансфер технологій для 
реалізації стратегії розвитку. 
 
